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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Peran Pendamping Desaâ€•. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di desa Gelampang Wih Tenang Uken,
sehingga kehadiran pendamping desa itu diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun masalah yang dimaksud yaitu: (1) Masih belum optimalnya pelaksanaan pendamping
desa, (2) pendamping desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimana persepsi aparatur
pemerintahan desa terhadap peran pendamping desa di desa Gelampang Wih Tenang Uken. 2) Bagaimana peran pendamping desa
di desa Gelampang Wih Tenang Uken dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui persepsi
Aparatur pemerintahan desa terhadap peran pendamping desa. 2) Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa dalam
melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 14 orang dari aparatur pemerintaan desa Gelampang Wih Tenang Uken,
Kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi aparatur pemerintahan desa terhadap
peran pendamping desa, menurut aparatur pemerintahan desa, pendamping desa memiliki peranan yang penting di desa, yaitu:
sebagai fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal pengelolaan dana desa, menemukan potensi desa,
menyusun keuangan desa, dan pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Menurut aparatur pemerintahan desa Gelampang
Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, pendamping desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik, hal
ini disebabkan karena ada beberapa tugas yang belum dijalankan yaitu: mendampingi desa dalam usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna. Saran dalam penelitian ini yaitu (1) Diharapkan kepada pendamping
desa agar dapat mengemban amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya (2) Kepada aparatur pemerintahan desa agar dapat
meningkatkan hubungan dengan pendamping desa maupun masyarakat desa agar dana desa dapat dikelola secara terencana dan
partisipatif oleh pemerintah desa.
